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Zum Bereicherungsausgleich in 	
:
Vergleich zwischen den Entscheidungen des BGH und den des BFH, Teil 1
Hisanori TAKI ? ? ?
Visitation and Custody in High-Conflict Couples Ryoko YAMAGUCHI ? ?? ?
How does Japanese Obligation Law Reform affect upon the judicial judgments?
: Two recent cases about Nachfrist cancellation of contract
Judgments of Kyoto District Court of 2016.5.27 ?Case 1?
& Nagoya District Court of 2017.6.30 ?Case 2? Toshiko YAMADA ? ?? ?
Die Freiheit und Haftung von im Fall
von der Aufgabe des Eigentums an  Yousuke HARI ? ??? ?
Actionnaires du droit de faire leurs actions par la 
et du droit de faire leur prix par la justice Kyoichi TORIYAMA ? ??? ?
La relation entre le code de commerce et




Tetsuya DEGUCHI ? ??? ?
L’exclusion d’un en Franc? Mimoe KONISHI ? ??? ?
Does the Social Acceptance of Gender Diversity Relativize the Parent-Child Models?
From the Perspective of Foster Care, Assisted Reproductive Technologies,
and Other Points Naoko TATEISHI ? ??? ?
conventionnel de la de la prescription extinctive
au sujet du la du Code civil Ikuma KAWAKAMI ? ??? ?
L’erreur sur la 
dans le contrat de franchise
selon le droit  Hidekazu YAJIMA ? ??? ?
Case Study - A Case in which the Limitation Procedure for the Shipowner’s Liability
was broken ?The Atlantik Confidence? Yosuke TANAKA ? ??? ?
Tort Liability of Mentally Disabled Persons in the U. S. Yoshie OKITA ? ??? ?
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